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АЛФАВИТНЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗА 2018 год
Антонюк Я.М. 1, 5, 6
Бабаков Р.М. 2, 
Баркалов А.А. 2, 3, 5
Белик В.К. 3
Бидюк П.И. 2
Богачук Ю.П. 6
Бондарь С.А. 5
Боровик В.А. 5
Булгакова О.С. 3
Визор Я.Е. 3, 5
 Винцюк Т.К.  6
Водолазский Е.В. 2
Войтер А.П. 2
Волков А.Е. 6
Волощук Р.В. 3
Вороненко М.А. 3
Гольцев А.Д. 4
Господарчук О.Ю. 6
Гриценко В.И. 1, 4, 5
Гришманов Д.Е 2
Дмитриев О.Н. 5
Додонов А.Г. 1
Ефименко С.М. 6
Заболотняя Т.М. 1
Зосимов В.В. 3, 4
Кадет Н.П. 3
Калмыков В.Г. 2
Коваленко А.С. 4
Коваленко Я.А. 6
Кожохина Е.В. 5
Козак Л.М.. 4
Коршунов Н.В. 5
Крывый С.Л. 4
Крячок А.С. 1
Кузнецова Н.В. 2
Латюк С.А. 2
Линдер Я.Н. 5
Лисецкий Ю.М. 1
Люшенко Л.А. 1
Малахов К.С. 2
Манако А.Ф. 1, 5
Маресова Т.А. 4
Матвиенко А.В. 3, 5
Мороз О.Г. 2, 4
Мухин В.Е. 1
Ненашева Л.В. 4
Олексюк Т.Н. 6
Палагин А.В. 2
Петренко Н.Г. 2
Погорелый С.Д. 4
Поднебесная Г.А. 3
Поморская Д.В. 1
Прогонный Н.В. 6
Прус Т.Н. 1
Ревунова Е.Г. 1
Решетников Д.С. 4
Робейко В.В. 6
Романюк О.А. 4, 5
Рыбачок Н.А. 1
Савченко Е.А. 6
Савченко Н.Н. 1
Сажок Н.Н. 6
Селюх Р.А. 6
Семенюта М.Ф. 2, 5
Синица Е.М. 1, 5
Слинько М.С. 4
Соловчук К.Ю. 5
Степашко В.С. 6
Сухоручкина О.Н. 6
Сущук-Слюсаренко В.И. 6
Тимофеева Н.К. 5
Тимчишин Р.М. 6
Титаренко Л.А. 3, 5
Токова О.В. 4
Тутова Е.В. 6
Урсатьев А.А. 1, 2
Файнзильберг Л.С.  1, 3
Федорин Д.Я. 6
Финяк Г.И. 4
Христодоров О.В. 3
Шарипанов А.В. 2
Шахмалиев М. 3
Шерман З.А. 5
Шияк Б.А. 6
Юхименко О.А. 6
